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La presente investigación muestra cómo se realiza el reconocimiento de mermas y 
desmedros para su deducción tributaria en el Impuesto a la Renta, analizando la empresa 
AGROFRUIT S.A. en el ejercicio 2018 con el objeto de identificar las falencias y determinar 
el procedimiento adecuado. 
 
El diseño de investigación utilizado es no experimental, nivel descriptivo y temporalidad 
transversal, por medio del cuestionario aplicado al personal de la empresa se obtuvo 
información, analizados luego a través interpretación de tablas y gráficos, reflejaron como se 
realiza el procedimiento por el personal de la empresa. 
 
El método aplicado es deductivo, el cual permitió analizar la teoría general existente referida 
al cumplimiento de obligaciones tributarias referidas al reconocimiento de mermas y 
desmedros en el Impuesto a la Renta de la empresa AGROFRUIT S.A. - 2018, para poder 
contrastarla con la realidad particular empresarial analizada. 
 
Las principales conclusiones a la que se arribaron son que no existe un nivel adecuado de 
conceptos y procedimientos que permitan aplicar correctamente en la empresa la deducción 
tributaria para el Impuesto a la Renta de los gastos ocasionados por Merma y Desmedro. 
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El presente trabajo de investigación aplicado en la empresa AGROFRUIT S.A. muestra 
cómo se realiza el reconocimiento de mermas y desmedros en el Impuesto a la Renta de 
la empresa, debido a que en ella no se realiza adecuadamente este procedimiento lo que 
podría ocasionar contingencias de índole tributaria, que ocasionen un perjuicio 
económico a la empresa. 
 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, se muestra como se presenta el problema, 
y los objetivos que se quiere alcanzar. 
 
En el capítulo 2: Se desarrolló el marco teórico, presentando la fundamentación del caso 
y las teorías expuestas por diversos autores, en las que se sustenta la presente 
investigación. 
 
En el capítulo 3: Se muestra la metodología aplicada de la presente investigación, la cual 
es de nivel descriptivo, de diseño no experimental, el método de investigación utilizado es 
deductivo, se aplicó la recolección de información, a través de las encuestas y por medio 
del cuestionario. 
 
El capítulo 4: Resultados, muestra los resultados obtenidos a través del instrumento de 
investigación “cuestionario” aplicado a los trabajadores seleccionadas que componen la 
muestra. 
 
El capítulo 5: Caso práctico, muestra en la praxis la aplicación contable y las 
formalidades tributarias para conseguir la deducción del gasto aceptable tributariamente 
referido a la merma y desmedro. 
 
El capítulo 6: Estandarización, presenta sucintamente las normas legales y las normas 
técnicas que son la guía obligada a seguir para un adecuado proceder y conseguir la 
deducción del gasto aceptable tributariamente referido a la merma y desmedro. 
 
La conclusión general del presente trabajo muestra que son distintas las formalidades 
que hay que cumplir para el tratamiento y reconocimiento del gasto en el Impuesto a la 
Renta de la merma y desmedro, y que no existe un nivel adecuado de conceptos y 
procedimientos que permitan aplicar correctamente en la empresa la deducción tributaria 



























































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
A nivel mundial, la alimentación de la población es uno de los objetivos principales de 
los países, así los países con capacidad agrícola luchan por el posicionamiento 
internacional de las cadenas de producción agroalimentarias, en la que el estado 
ejerce un rol preponderante como facilitador del comercio internacional, y 
administrador de los impuestos aplicables durante la cadena productiva. La 
Organización de las Naciones Unidas- ONU (2015) indica: 
 
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para 
el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. 
Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la 
acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así 
como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las 
personas del campo y proteger el medio ambiente. Organización de las 
naciones unidas ONU (2015). 
 
En el Perú, un país en vías de desarrollo y con capacidad y gestión de producción 
agrícola tal como refiere Vilcarromero, 2013 “Los fabricantes producen artículos 
tangibles, mientras que los productos de servicios a menudo son intangibles” (p.15) , 
en la praxis no se considera como un objetivo principal esta lucha internacional por el 
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posicionamiento de las cadenas de producción, y el apoyo que presta el estado, 
resulta insuficiente para lograr un despegue real de la agro industria nacional, lo que 
se observa tangiblemente con la baja productividad agrícola comparada con 
estándares internacionales, y la baja tecnificación aplicada, lo cual en la praxis 
contraviene lo que la ONU (2015) indica: 
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema agrario y alimentario 
mundial si queremos nutrir a los 815 millones de hambrientos que 
existen actualmente en el planeta y a los dos mil millones de personas 
adicionales que vivirán en el año 2050. 
 
En el ámbito local, en la empresa AGROFRUIT S.A., que pertenece al sector agrícola, 
en ella se presenta el problema de las pérdidas productivas de carácter normal, como 
es la merma y la pérdida de calidad conocido como desmedro, de los insumos que al 
ser perecibles y la base de sus productos son significativos económicamente en la 
producción, los cuales se podrían deducir como gasto para el Impuesto a la Renta. Sin 
embargo, por el costo de cumplimiento de uno los requisitos, como es el costo de 
elaboración del informe de sustento, han ocasionado que, en la empresa, no 
aproveche esta deducción tributaria, lo que encarece los costos de producción. 
 
Esta dificultad, para lograr la deducción indicada en aplicación de la normativa 
tributaria ocasionó que se produjeran sobrecostos de producción en el año 2018, y por 
ello perdidas de utilidades. 
 
De continuar esta situación, ocasionaría, un perjuicio económico a la empresa, por la 
sobrecarga tributaria innecesaria, que disminuiría los beneficios, dificultando su 
crecimiento sostenible y la competitividad. 
 
Es por ello que se hace necesario realizar un análisis de las pérdidas ordinarias 





1.2. Delimitación de la Investigación 
 
1.2.1. Delimitación espacial 
 
La presente investigación se realizó en la empresa AGROFRUIT S.A., cuyo domicilio 
fiscal y administración queda en Av. Javier prado Este N° 175 oficina N° 1501 en el 
distrito de San Isidro- Lima y cuya planta productiva se encuentra ubicada en el 
departamento de ICA, Km 309 de la Panamericana Sur, distrito de Pachacútec, fundo 
el Rosario. 
 
1.2.2. Delimitación temporal 
 
El período de donde se extrajo la información contable analizada en la investigación 
corresponde al ejercicio 2018. 
 
1.2.3. Delimitación de Universo 
 
La población corresponde a las empresas Agrícolas del distrito de Pachacútec, ICA 
que tienen mermas y desmedro en los productos perecibles que comercializan. 
 
1.2.4. Delimitación temática 
 
La presente investigación describe las mermas y desmedro desde una perspectiva 
contable y tributaria, específicamente para el Impuesto a la Renta. 
 
1.3. Formulación del problema de la investigación 
 
1.3.1 Problema principal 
 
¿Cómo se reconocen las mermas y desmedros para su adecuada deducción en el 
Impuesto a la Renta de la empresa Agrofruit S.A. en el 2018? 
 
1.3.2. Problemas secundarios 
 






2 ¿Cuáles son las exigencias legales tributarias para el reconocimiento de las mermas 
y desmedros en torno al impuesto a la Renta del ejercicio 2018? 
 
3 ¿Cuáles son las implicancias tributarias del reconocimiento inadecuado de las 
mermas y desmedros según la ley del Impuesto a la Renta - 2018? 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Determinar el reconocimiento de la merma y los desmedros para su adecuada 
deducción en el Impuesto a la Renta de la empresa AGROFRUIT S.A. en el 2018. 
 
1.4.2 Objetivos Secundarios 
 
1. Determinar la contabilización de mermas y desmedros en la empresa Agrofruit S.A. 
en el 2018. 
 
2. Analizar cuáles son las exigencias legales tributarias para el reconocimiento de la 
merma y el desmedro en torno al impuesto a la Renta - 2018 
 
3. Identificar cuáles son las implicancias tributarias del reconocimiento inadecuado de 





























1.5 Indicadores de logros de objetivos. 
 







































1.6. Justificación e importancia 
 
Desde una perspectiva teórica el presente trabajo de investigación se justifica porque 
al revisar las implicancias tributarias consideradas en la normativa de la Ley del 
Impuesto a la Renta, respecto al reconocimiento tributario de las mermas y desmedros 
se logrará un adecuado nivel de conocimiento que permita que la empresa minimice 
sus costos y los riesgos de sanciones en caso de incumplimiento de las normas y 
procedimientos tributarios. 
 
Desde una perspectiva práctica, se justifica porque la gestión de tributaria es crucial para 
el desarrollo de las empresas formales, la cual debe de ser desarrollada de manera 
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moderna, eficiente y competitiva, 
 








Desde una perspectiva valorativa se justifica porque al aplicar correctamente la 
normativa tributaria se está obrando dentro de la legalidad con equidad para la 
empresa y para el estado peruano lo que coadyuda a la implantación de una cultura 
tributaria positiva. 
 
Desde una perspectiva académica se justifica la realización del presente trabajo 
porque se propone un análisis de la gestión tributaria, que nos permitirá ampliar el 
conocimiento y poder sustentar la tesis y poder alcanzar el título profesional. 
 
La importancia social del presente estudio es que servirá a estudiantes y empresas 
similares para que puedan conocer las implicancias tributarias, el reconocimiento de la 
merma y desmedros como parte natural del proceso productivo como gasto deducible 




Las limitaciones, la más significativa de ellas fue poder plasmar la realidad problemática 
que viene atravesando la empresa analizada, debido a que los encargados de contabilidad 
y producción pese a conocer esta problemática no estaban dispuesto a que se analice, 
sino después de muchas conversaciones y persuasión. 
 
Otra limitación es la de tiempo, debido a la carga de responsabilidades de índole 
laboral y familiar. Esta limitación se superó organizando el escaso tiempo libre para 


































2.1. Fundamentación del caso 
 
Según Perdomo (2013) “La reducción de los costos de las fallas internas y externas debe 
de ser incluida en los objetivos de calidad, así como también los índices financieros que 
estén relacionados con la productividad y la rentabilidad de los procesos operacionales” (p. 
30), sin embargo, hay un costo adicional que debe de investigarse, y es el costo de 
cumplimiento tributario ocasionado por las mermas y los desmedros. 
 
Pero en la búsqueda de rentabilidad que para Sánchez (2012, p.6) “Los límites 
económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la seguridad, normalmente 
objetivos contrapuestos” es necesario comparar los costos incurridos con los beneficios 
que se obtienen, adicionalmente los costos del sistema de calidad deben de ser 
comparados contra la reducción de los costos de las fallas, para determinar los beneficios 
económicos de la inversión en el sistema de calidad. (Alcarria, 2016, p.34) 
 
En la presente investigación se analizará el cumplimiento tributario, debido a que la merma 
y los desmedros ocasionados en el proceso productivo, aunque son gastos deducibles 
tributariamente, el costo del cumplimiento tributario que implica, es decir el cumplimiento 
de los requisitos para hacer efectiva esta deducción tributaria es un factor que limita el 
cumplimiento, “La gestión debería considerar la conversión de datos de proceso a 
información financiera, con el fin de proporcionar medidas comparables y 
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facilitar la mejora de la eficacia y la eficiencia de la organización” (ISO 9004, 2000, 
inciso 8.2.2.4, citado por Perdomo,2013, p.30)” 
 
2.1.1. La merma y el desmedro. 
 
El análisis de costos de fallas internas y externas son un punto vital en la reducción de 
costos, en el tema de cumplimiento tributario también existen fallas y las cuales 
implican un costo, los cuales pueden ser disminuidos mediante un proceso de 
prevención, detección y evaluación (Perdomo, 2013) 
 
La norma australiana AS 2561, tiene una definición de los costos de 
prevención, que está más acorde con los propósitos de evaluación de 
los sistemas de calidad: Son los costos en los que se incurre por cuenta 
de la planificación, implementación y mantenimiento de un sistema de 
calidad que está previsto para asegurar la conformidad con los 
requisitos de calidad. (Perdomo, 2013, p 31) 
 
2.1.1.1 La merma. 
 
La merma, se puede definir que: “Son las pérdidas físicas que son las diferencias entre 
lo que fue adquirido con lo que se vende y que se debe conocer para plantear su 
incidencia tributaria”. (Bustamante, 2014, p. 35) 
 
El Decreto Supremo 122-94-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en 
adelante RLIR (19 de setiembre 1994) indica que: “Constituye merma toda pérdida 
física en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas 
inherentes a su naturaleza o al proceso productivo” (Inciso c del artículo 21) 
 
Las mermas normales, que se producen por factores ambientales, cambios de 
temperatura, situaciones que se derivan del proceso productivo en condiciones 






Las mermas anormales, que se pueden producir por negligencia de los operarios, por 
defectos en la maquinaria, y en general, por deficiencias en el proceso productivo y 




El desmedro en nuestra realidad es la perdida cualitativa de un producto lo cual impide 
que sea aprovechado económicamente. 
 
El Decreto Supremo 122-94-EF, RLIR (19 de setiembre 1994) indica que: “Desmedro: 
Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables 
para los fines a los que estaban destinados.” (Numeral 2, Inciso c) del artículo 21) 
 
Esta pérdida cualitativa puede asociarse a costos de fallas internas, cuando el 
producto no satisface los requisitos de calidad antes de su salida cuyas fallas son 
detectadas internamente “mediante los tres componentes de una estrategia de calidad: 
innovación, control y mejora” (Gutiérrez, 2013, p.51), o deberse a fallas externas, 
cuando el producto no cumple los requisitos de calidad después de su salida cuyas 
fallas detectadas externamente (Perdomo, 2013) 
 
La cuantificación de las perdidas por desmedros es de importancia por que permite 
calcular los beneficios y los costos incurridos según Blanco (2015) “Contablemente el 
proceso de eliminación de las existencias (Compras no vendidas) para el cálculo 
correcto del beneficio se efectúa a través de la utilización de la cuenta de Variación de 
existencias”(p. 195). 
 
Los desmedros se originan por multiples motivos, al respecto Castello (2013) indica: 
 
En cuanto a las causas que generan el nacimiento de un desmedro, 
encontramos la caducidad de la vigencia de bienes de consumo, el 
avance del tiempo, de la moda, la tecnología y la creación de nuevos 
modelos o patentes, así como el deterioro de las propiedades del bien, 
debido a factores internos o externos. (p.78). 
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2.1.1.3. Cuantificación de las mermas y desmedros 
 
En el párrafo 16 de la NIC 2, en donde se señala que las cantidades anormales de 
desperdicio de materiales que como refiere Giannasi. (2014, p.8) “Es todo aquello que 
no agrega valor a un producto o servicio paralos clientes” y otros no deben ser 
considerados como parte del costo de los inventarios, de lo cual, se puede deducir que 
las cantidades normales de desperdicio deben conformar el costo de los inventarios. 
 
Para Estupiñan “El desarrollo de estos aspectos involucra la aplicación de las técnicas 
de administración de inventarios, clase de control necesario, cantidad económica 
desperdicio, punto de reorden” (p. 132) 
 
En el caso en particular, el insumo esencial sometido a procesos de transformación de 
forma o de fondo con el fin de obtener un producto terminado o semielaborado es lo 
que se denomina materia prima directa. (Vallejos & Chiliquinga, 2016), entendiéndose 
como Materia Prima: a “los productos obtenidos directamente de las actividades de 
agricultura, ganadería, acuicultura, riqueza forestal y pesca” (MINAG, 2017, p.392). 
 
Para una adecuada cuantificación de las mermas y desmedros es necesario apoyarse 
con la contabilidad de costos: 
 
Contabilidad de costos. Es un sistema contable especial, que tiene 
como objetivo principal suministrar los elementos necesarios para el 
cálculo, control y análisis de los costos de producción de un bien o 
servicio. (Vallejos & Chiliquinga, 2016, p.5) 
 
La Contabilidad de Costos permite conocer el valor de todos los elementos del costo 
de producción de un bien y/o servicio, por tanto, calcular el costo unitario del mismo 
con miras a fijar el precio de venta y el manejo de las utilidades empresariales. 
 
Algunas métricas permiten desarrollar razones para saber cuál es volumen de las 
mermas y sus efectos en la producción final como son. 
 
a) Peso anual de la mercancía considerada merma 
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b) Peso anual de la mercancía considerada desmedro 
 
c) Importe monetario anual de las mermas y desmedros 
 
d) Expresión en porcentaje monetario anual de las mermas y desmedros en 
comparación con las venas y utilidad neta. 
 
La NIC 2 “Existencias”, nos brinda las pautas necesarias para el tratamiento contable 
de los inventarios, respecto a la determinación y reconocimiento de su costo, así como 
al deterioro que disminuya su valor en libros considerando un adecuado valor neto de 
realización entendido como; “El precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta” (García, 2015, p. 8) 
 
El párrafo 32 de la norma en mención establece el reconocimiento de cualquier rebaja 
en el costo para alcanzar el valor neto realizable. El reconocimiento de toda pérdida en 
los inventarios se deducirá como gasto en el período en el que ocurra. 
 


































2.1.2 Reconocimiento y deducción de la merma y desmedro para el impuesto a 
 
la renta 2018 
 
Para un adecuado tratamiento tributario es necesario identificar claramente la 
diferencia entre mermas y desmedros, esto según la definición que hace el reglamento 
de la ley del impuesto a la renta, ya que de ello depende el procedimiento que debe de 
realizar y el tipo de comunicación que ha de cursarse a la administración tributaria 
para que el gasto sea aceptada tributariamente como un gasto deducible. 
 
2.1.2.1. Causalidad del gasto 
 
En el primer párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta indica que para 
determinar la renta neta de tercera categoría se deducirá todos los gastos que sean 
necesarios para producir la renta bruta y mantener su fuente, además los que estén 
vinculados a la generación de ganancias de capital. (D.S. 179-2004-EF, 2004), 
entendiendo como “ganancia a lo reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias es un 
estado dinámico que recoge el resultado obtenido por la organización a lo largo de ese 
ejercicio económico”. (Bonsón, Cortijo y Flores, 2016, p 57). 
 
Una primera observación es que en el primer párrafo del artículo 37 de la LIR, se 
refiere a gastos, es decir toma el concepto de gasto de manera general, sin diferenciar 
entre costo o gasto. 
 
Este concepto nos refiere al principio de causalidad del gasto, así para que un gasto 
se considere deducible para efectos de poder determinar la renta neta de tercera 
categoría, necesariamente deberá cumplir con el denominado “Principio de 
Causalidad”, el cual se encuentra regulado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a 
la Renta (Alva, Flores, Effio, Mamani & otros, 2017). 
 
Entonces la causalidad viene a ser una relación causa- efecto, es decir que en el caso 
tributario los egresos costos o gastos, en que se incurre deben de necesariamente 
contribuir, es decir lograr el efecto de generar rentas gravadas o mantener la fuente. 
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(Alva, et al, 2017), de esta manera los sobrecostos tal como definen Sinsterra y Rincón 
(2016. P 14) “Los sobrecostos o la aminoración del costo más allá de lo planificado 
deben estudiarse para conocer las situaciones anormales que provocaron dicha 
variación” pueden o no ser gastos causales. 
 
El principio de causalidad visto desde una concepción restrictiva permite solamente la 
deducción de gastos que tengan una característica de indispensables para producir 
renta o mantener la fuente. (Alva, et al, 2017) 
 
El principio de causalidad visto desde una concepción amplia permite la deducción de 
gastos que tengan la característica de contribuir de alguna manera, aunque no sea 
directamente para producir renta o mantener la fuente. (Cossio, 2013) 
 
2.1.2.2 Requisitos tributarios para la deducción de gastos por merma. 
 
De acuerdo con el inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, serán 
deducibles las mermas debidamente acreditadas. 
 
Al respecto, el inciso c) del numeral 1 del artículo 21 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que las mermas significan la pérdida física, en el volumen, 
peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza 
o proceso productivo. 
 
A estos efectos, el contribuyente que deduzca una pérdida por mermas deberá 
acreditarlas con un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado, debiendo este informe contener, por lo menos, la metodología 
empleada y las pruebas realizadas. 
 
En caso de que el contribuyente no cuente con el referido informe, el gasto no sería 
admitido. 
 
Así el Decreto Supremo 122-94-EF, RLIR (19 de setiembre 1994) indica para la 
deducción de gasto de la merma se deberá sustentar cuando lo requiera la 
administración tributaria: 
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Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las 
mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 
independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 
competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la 
metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no 
se admitirá la deducción. (Párrafo 3, Inciso c) del artículo 21). 
 
i) El Informe de reconocimiento de mermas 
 
El informe técnico de mermas indicado en el inciso c) del artículo 21° del RLIR donde 
el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por 
un profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 
competente que se presenta ante la administración tributaria, “no solo sirve para 
deducir gastos para el impuesto a la renta, sino que permite la reducción de fallas, y 
mejoras en la producción” (Labicer, 2015), por su parte Arter (2016) indica que “los 































Dicho informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas 
realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción. 
 
Respecto a la estructura del informe según Ydrogo & Pérez (2016) “Los informes 
técnicos siguen una estructura formal para su correcta presentación”, así la estructura 
propuesta según Ydrogo & Pérez. (2016) es: 
 
a) Página de Título: Un título destacado y, a veces, un subtítulo explicativo. Esta página 
también informa acerca del nombre del autor, de la fecha en que se terminó de elaborar el 
informe y se indica a veces el nombre de la persona u organización a quien va dirigido. 
 
b) Resumen: Presenta en forma breve lo sustantivo del informe, vale decir, su 
propósito, alcance, lo más destacado de su desarrollo, los resultados obtenidos y el 
carácter general de las conclusiones o recomendaciones. 
 
c) Índice: Presenta el esquema del informe y su estructura detallada. En él se enlistan 
los principales capítulos, secciones o subsecciones indicando el número de la página 
en que empiezan. 
 
d) Introducción: La introducción establece el tema del informe, plantea su objetivo y 
explica cómo lo va a abordar el autor. 
 
e) Cuerpo del informe: […] un planteamiento del carácter de la investigación, la teoría 
 
básica en que se apoyará el trabajo, el equipo usado, el procedimiento seguido, los 
resultados obtenidos en detalle, un análisis de estos resultados, que culmine con las 
conclusiones. 
 
i) Sección introductoria preliminar: incluye teoría y el valor de esta teoría reside no sólo 
en que permite entender el mecanismo del proceso, sino que también ayuda al 







ii) Procedimiento experimental de análisis de cálculo: Descripción completa del 
procedimiento empleado en el desarrollo del trabajo, mencionado en forma especial 
las limitaciones y la validez de los resultados alcanzados. (Ydrogo & Pérez 2016, p.35) 
 
f) Resultados: Presenta de manera clara y objetiva, en lo posible, mediante tablas y 
gráficos, complementados con el material ilustrativo que sea necesario. 
 
g) Análisis de Resultados: Es la culminación del trabajo experimental y en él se 
interpretarán y evaluarán los resultados que se han obtenido. Se deberán mencionar 
todas las limitaciones a que están sujetos y se explicarán dentro de lo posible, las 
anomalías observadas. 
 
Las conclusiones se presentan generalmente en un capítulo aparte, pero su validez y 
aceptación dependen del material presentado en este capítulo de análisis de los 
resultados. 
 
h) Conclusiones: Las conclusiones deben derivarse en forma lógica de los resultados y 
de su análisis y, por tanto, no se deben introducir aquí ideas nuevas que no hayan 
sido mencionadas previamente. 
 
i) Recomendaciones: Esta parte, que es optativa, debe incluir todas las 
recomendaciones que se estimen pertinentes para la aplicación de los resultados, 
tales como un mayor estudio del tema o la proposición de un programa de acción 
basado en las conclusiones. 
 
j) Bibliografía: Esta sección debe incluirse siempre en un informe cuya preparación ha 
requerido la consulta de libros, artículos o documentos. 
 
ii) Momento de elaboración y presentación del informe técnico 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 29° del Código Tributario, tratándose de tributos 
que administra la SUNAT o cuya recaudación estuviera a su cargo, el pago se realizará 
dentro de los siguientes plazos: a) Los tributos de determinación anual que se 
 
devenguen al término del año gravable se pagarán dentro de los tres (3) primeros meses 26 
del año siguiente, esta situación automáticamente determina como momento de 
elaboración y presentación del informe técnico el periodo comprendido entre el primero 
de enero del año siguiente hasta la fecha del último día de presentación. (Ydrogo & 
Pérez 2016) 
 
2.1.2.3. Requisitos tributarios para la deducción de gasto por desmedro 
 
De modo similar el Decreto Supremo 122-94-EF, RLIR (19 de setiembre 1994) indica 
que para la deducción de gasto de los desmedros se deberá: 
 
Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como 
prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario 
Público o Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique 
previamente a la SUNAT en un plazo no menor de seis (6) días hábiles 
anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los 
referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a un funcionario para 
presenciar dicho acto; también podrá establecer procedimientos 
alternativos o complementarios a los indicados, tomando en 
consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la 
empresa. (Párrafo 4, Inciso c) del artículo 21). 
 
b) Certificación de la destrucción de los desmedros 
 
La certificación ante notario público o juez de paz es indispensable para el 
reconocimiento y deducibilidad del gasto para efectos del impuesto a la renta. 
 
“El gasto por desmedros no ésta debidamente acreditado si el acta del notario sólo 
certifica el estado de la mercadería y no hace referencia a la destrucción de dichos 
bienes”. (RTF 1804-1-2006) 
 
La comunicación a la SUNAT, la exigencia de comunicar previamente a la 





posibilidad de designar a un funcionario, para que presencie el acto de destrucción, 
estableciendo para tal efecto un pazo correspondiente. (RTF N° 4240-3-2013) 
 
Procedimientos alternativos o complementarios (naturaleza de la existencia o actividad 
de la empresa. 
 
2.2. Antecedentes históricos 
 
Pérez. (2016) presenta en Chile, una tesis: “Detección de Pérdidas Operacionales en 
la Construcción de Edificios de Oficinas de más de 30.000 m2 con Plantas Libres. 
Análisis Aplicado a Montajes de Fachadas de Muro Cortina.”, el trabajo es de tipo 
descriptivo, con enfoque cuantitativo en base a la información numérica procesada 
donde se comparan las magnitudes de las variables que son objeto de revisión. 
 
El autor se fija como objetivo primordial de estudio aplicar en terreno una variada 
gama de herramientas de mediciones de productividad y que permitirán la captura de 
las fuentes de pérdidas que se presentan con mayor frecuencia durante el montaje de 
una fachada de muro cortina en edificios de oficina en altura, medir niveles de 
productividad de la industria y proponer soluciones a partir de los análisis efectuados. 
 
La conclusión a la que llega el autor es que al reducir al mínimo estas pérdidas, tal 
como se ha llevado a cabo en las últimas décadas en la industria manufacturera, 
indagando desde el origen los motivos que provocan estas mermas, ya sea en plazos, 
materiales, mano de obra y equipos, aumenta considerablemente la productividad de 
los procesos llevados a cabo. 
 
Este trabajo aportó a la presente investigación al mostrar la necesidad de mediciones de 
productividad, identificando las fuentes de pérdidas normales con carácter de merma y 
desmedro que se presentan con mayor frecuencia durante el proceso productivo. 
 
Ynca & Gonzales (2017) en la tesis presentada en Lima, para optar el grado de Maestro en 




a la Renta: principales problemas y propuestas de solución”, realizan una investigación 
de diseño no experimental, nivel descriptivo y tipo correlacional. 
 
Las conclusiones a las que llegan los autores es que en el Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta no se hace la distinción entre la merma que forma parte del costo 
y la que forma parte del gasto (merma normal y anormal respectivamente), lo cual 
debería ser especificado ya que existe un tratamiento diferenciado para los costos y 
los gastos dentro del cálculo de la Renta Neta, lo que afectaría el cálculo real del 
Impuesto a la Renta lo cual coincide con lo que indica Flores (2015, p.39) respecto a 
las mermas anormales: “ Se reconocen como gasto del periodo, de forma inmediata. A 
diferencia de lo que ocurre con las mermas normales, estas son evitables o que 
exceden los límites normales permitidos”. 
 
Este trabajo aportó a nuestra investigación al mostrar que es necesario hacer un 
análisis de la normativa tributaria ya que presenta vacíos en algunas definiciones y 
procedimientos que dificultan su aplicación, por lo que el responsable de la 
contabilidad y tributación debe buscar la forma adecuada para los procedimientos 
específicos de la empresa. 
 
Pacheco (2009) en la tesis presentada en Lima, en la universidad San Martín de 
Porres, para optar el título de Contador Público; “Las mermas y su incidencia tributaria 
en las plantas envasadoras de GLP en Lima metropolitana”, cuyo diseño es de tipo 
investigación aplicada, de nivel descriptivo explicativo y correlacional según detalla el 
autor en su investigación (p. 49). 
 
Las conclusiones son que “Al identificar las mermas de la planta envasadora de GLP., 
se deben reflejar en el estado de ganancias y pérdidas, esto quiere decir que los 
Estados Financieros serán reales y confiables” y que “el porcentaje de las mermas y 
su impacto en los Estados Financieros que deben ser confiables, tanto para los socios 
o dueños, así como para las entidades del sistema financiero; donde la empresa 
pueda acceder a un préstamo o crédito si fuera necesario.” (p. 138) 
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Este trabajo aportó a nuestra investigación al mostrar que es necesario realizar un 
análisis de los gastos por merma y desmedro para reducirlos, así también en la carga 
tributaria relacionada, lo cual se ve reflejado y se interpreta en los estados financieros 
de la empresa. 
 
2.3. Definición conceptual de términos contables. 
 
a) Activo fijo: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 
convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 
funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. (BCRP, 2011) 
 
b) Base imponible: “Valor sobre el cual se aplica un impuesto o derecho. La base 
imponible puede definirse en: a) Unidades monetarias o valor monetario b) Unidades 
físicas” (BCRP, 2011, p. 13). 
 
c) Crédito fiscal: “Crédito aplicable contra las obligaciones tributarias. Asume 
diversas formas, como restar de las obligaciones tributarias aquéllas que han sido 
pagadas en etapas anteriores de la producción o distribución, así como el carácter 
cancelatorio de algunos impuestos con respecto a otros. (BCRP, 2011, p 47) 
 
d) Costo: Es el conjunto de valores incurridos en un período perfectamente 
identificados con el producto que se fabrica. El costo es recuperable. (Vallejos & 
Chiliquinga 2016, p. 6) 
 
e) Devengado: “Operación cuyos efectos se reconocen cuando ocurren y no cuando 
 
se produce la recepción o el pago mediante efectivo o su equivalente. Se registra en 
los libros de contabilidad y en los estados financieros de los periodos 
correspondientes” (BCRP, 2011, p.59). 
 
f) Estado Financiero: Documentos que exponen la situación económica en que se 
encuentra una empresa, como así también sus variaciones y evoluciones que sufren 




g) Gasto. “Son valores que se utilizan para cumplir con las funciones de administrar, 
vender, y financiar” (Vallejos & Chiliquinga 2016, p. 6). 
 
h) Impuesto a la Renta: Grava las rentas provenientes del capital, del trabajo o de la 
aplicación conjunta de ambos factores, así como las ganancias y beneficios resultantes. 
Se aplica a las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por 












































































3.1. Diseño de la investigación 
 
Esta investigación se realizó con un diseño no experimental, en ella los investigadores 
no manipularon las variables limitándose a observar como suceden los hechos, tal 
como indican Hernández et al. (2016) “El estudio no experimental se realiza sin la 
manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observó los fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 152). 
 
Se escogió el diseño no experimental porque su realización se basó en la observación 
de situaciones ya existentes, “esto es porque el investigador tiene la incapacidad de 
influir sobre las variables y sus efectos”. (Tamayo, 2013, p.52). 
 
Se aplicó este diseño en la recolección de información a través de encuestas, análisis 
documental. 
 
3.1.1. Nivel de investigación. 
 
La presente investigación reseña las características o los rasgos de la situación o del 
fenómeno objeto de estudio, por lo que se califica de nivel descriptivo, “La 
investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 





Respecto de la investigación de nivel descriptivo, Selltiz, Jahoda y otros (1965), citado 
por Sánchez y Reyes (2016) refieren: 
 
Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal 
como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse 
el estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando 
especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 
dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 
predicciones, aunque rudimentarias. (p. 222) 
 




La población que conformó la presente investigación constituida por los trabajadores 
estables de la empresa AGROFRUIT S.A. en el año 2018, 63 trabajadores distribuidos 
23 en Lima y 40 en ICA. 
 
Esta población se limitó según y cómo refieren Hernández et al. (2016) “Las 
poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y 




La muestra seleccionada se escogió bajo un criterio no probabilístico e intencional, en 
base al juicio de los investigadores (Tamayo, 2013), buscando aquellos trabajadores 
que tengan la característica de conocimiento referido al manejo de merma y 
desmedro, corresponde al personal de Gerencia, administrativo y contable de empresa 
Agrofruit S.A. con un total de 14 encuestados. 
 
Como refiere Johnson (2013), y Battaglia, (2008b) citados por Hernández et al. (2016) 
“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 
 
los propósitos del investigador”. (Hernández et al. 2016, p. 176). 
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3.3. Método de la Investigación: 
 
En la presente investigación se aplicó los siguientes métodos: 
 
a) Inducción: Es el modo de razonar desde lo particular a lo general, desde los 
hechos a las síntesis. 
 
Se aplicó este método al analizar los resultados del cuestionario, el cual se generalizó 
para toda la población estudiada, así también en el análisis de los documentos como 
kardex y otros en donde se aprecia el fenómeno de la merma en los productos. 
 
b) Deducción: Es el modo de razonar desde lo general a lo particular, desde las tesis 
generales a las conclusiones particulares. Se aplicó este método en el análisis de la 
normativa del Impuesto a la Renta que trata sobre las mermas y su deducibilidad como 
costo o gasto para el Impuesto a la Renta, aplicándola a la realidad particular de la 
empresa Agrofruit S.A. 
 
Toda deducción científica es el resultado del previo estudio inductivo del material y se 
basa en este estudio. A su vez, la inducción es auténticamente científica sólo cuando 
el estudio de los fenómenos singulares, particulares, se basa en el conocimiento de las 
leyes generales que rigen el proceso del desarrollo. Hay que “tener en cuenta su 
conexión entre sí, su mutuo complemento” (Hernández et al. 2016) 
 
3.4. Tipo de investigación. 
 
La presente investigación clasificada por las fuentes que sirvieron para la obtención de 
información es de tipo mixta, debido a que se obtuvo información en base al análisis 
documental analizando fuentes tales como estados financieros, notas a los estados 
financieros, así como también se consultó́libros, páginas web, revistas, tesis en base a 
la auditoría financiera al rubro de propiedades, maquinaria y equipo. 
 
Por otro lado, se obtuvo información mediante la aplicación de la encuesta en el 
trabajo decampo porque se recolectó datos de la realidad donde ocurren los hechos. 
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El presente estudio tiene una temporalidad transaccional, es decir la investigación se 
realizó en un tiempo específico, para lo cual se observó las variables en un solo 
momento de desarrollo. 
 
Como refiere Liu, 2008 y Tucker, 2004 citados por Hernández, Fernández y Baptista 
(2016), “Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único”. (p. 154) 
 
Así mismo se puede decir que su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, et al. 2016, p.154.) 
 
3.5. Técnicas e instrumentos. 
 
3.5.1. Técnicas de recolección de datos: 
 
Para la investigación se ha utilizado la encuesta respecto a los conceptos y 
la forma de proceder en la empresa respecto a la ocurrencia de merma y 
desmedro y el análisis de documentación interna como son el Kardex de 
almacén, registros contables y Estados Financieros. 
 
Se utilizó la encuesta porque a criterio de los autores, fue la técnica más 
adecuada que nos facilita el medir los resultados de esta investigación que 
es de carácter social y que contiene ideas abstractas. 
 
[…] definir la medición como “el proceso de vincular conceptos abstractos 
con indicadores empíricos”, el cual se realiza mediante un plan explícito 
 
y organizado para clasificar (y con frecuencia cuantificar) los datos 
disponibles (los indicadores), en términos del concepto que el 
investigador tiene en mente (Carmines y Zeller, 1991). En este proceso, 
el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel 
central. Sin él, no hay observaciones clasificadas. (Hernández et al. 







Se escogió como instrumento al cuestionario estructurado porque a través 
de la consecución de información directa de los involucrados nos facilitó 
percibir la realidad del objeto de investigación porque nos permitió obtener 
información clara y precisa acerca de la merma y desmedros, analizando 
cómo impactan en la determinación de impuestos de la empresa Agrofruit 
S.A. Por otra parte, el instrumento que permitió tomar notas de la 
observación que se aplicó son las fichas, como refiere Domínguez (2015): 
 
Consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 
instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 
ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila 
en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa 






































3.6. Matriz de Operacionalización de las Variables 
 
CUADRO N° 2 
 












































3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento de recolección de datos aplicado fue el cuestionario, el cual se aplicó 
una única vez al personal que conforman el área contable y administrativa, 
permitiéndonos cuantificar en forma porcentual las deficiencias que se encuentran, el 
cual está compuesto por preguntas de tipo cerrada, las respuestas estuvieron 
condicionadas a un Correcto y a un Incorrecto y redactadas de manera sencilla para 
que sean comprendidas con facilidad por parte de los encuestados. 
 
El cuestionario, que contiene 14 preguntas, cuyo objetivo es medir el nivel de 
conocimiento que tienen los trabajadores acerca del procedimiento de 
reconocimiento de la merma y desmedro para su deducción tributaria del 
Impuesto a la Renta en la empresa AGROFRUIT S.A. del ejercicio 2018. 
 
El instrumento de investigación se aplicó a un total de 14 personas, quienes 
consignaron información de forma anónima para comprobar la confiabilidad de 
los resultados y la calidad de la información y la posibilidad de obtener resultados 
óptimos. 
 
Las respuestas al cuestionario se codificaron con los criterios Correcto e 
Incorrecto, no fue necesaria efectuar otra codificación adicional debido a que el 











































































































































































































































4.1 Descripción e interpretación de los resultados. 
 
Se consultó con el experto que valido 14 cuestionarios y con Gerencia de la empresa 
analizada llegando al consenso de que el nivel aceptable de conocimiento respecto 
del procedimiento de reconocimiento de la merma y desmedro para su deducción 
tributaria del Impuesto a la Renta en la empresa AGROFRUIT S.A. - 2018 debe de 
encontrarse en un rango del 60% al 80%. 
 
CUADRO N° 3 
 




1% a 20% Pesimo 
21% a 39% Deficiente 
40% a 59% Mejorable 
60% a 79% Aceptable 





El cuestionario se aplicó a las personas que laboran en las áreas de contabilidad, 
Producción y Administración de la empresa AGROFRUIT S.A. contando para ello, con el 
apoyo y colaboración de la Gerencia. 
 





Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para indagar respecto 
del procedimiento de reconocimiento de la merma y desmedro para su deducción 
tributaria del Impuesto a la Renta en la empresa AGROFRUIT S.A. – 2018 
 
   CORRECTO  INCORRECTO  TOTAL  
N° 
        
PREGUNTAS f i1 hi1 (%) fi2 fi2% Fi Hi (%) 
ITEMS         
1 1. ¿Cuál de los siguientes eventos es considerado una merma? 8 57% 6 43% 14 100% 
        
2 
2. ¿Qué procedimiento se realiza en la empresa para cuantificar la merma de  
5 36% 9 64% 14 100% 
productos? 
 
        
         
3 
3. ¿En qué documento de  control se registra la  ocurrencia de  merma de 
5 36% 9 64% 14 100% 
productos en la Empresa AGROFRUIT? 
 
        
4 
4.  ¿Cuál  de  los  siguientes  eventos es  considerado  un  desmedro  de 
9 64% 5 36% 14 100% 
mercadería? 
 
        
        
5 
5. ¿Qué procedimiento se realiza en la empresa para cuantificar el desmedro  
7 50% 7 50% 14 100% 
de productos? 
 
        
6 
6. ¿En qué documento de control se registra la ocurrencia de desmedro de  
5 36% 9 64% 14 100% 
productos? 
 
        
7 
7. ¿En qué momento se realiza las  provisiones  de desvalorización para la  
8 57% 6 43% 14 100% 
merma? 
 
        
        
8 
8. ¿En qué momento se realiza las provisiones de desvalorización ocasionadas 
8 57% 6 43% 14 100% 
por el desmedro? 
 
        
        
9 
9  ¿Cuáles  son  las  exigencias  legales  del  Impuesto  a  la  Renta  para  el  
6 43% 8 57% 14 100% 
reconocimiento de merma? 
 
        
 10 ¿Cuándo se cumple con las exigencias legales establecidas en la ley del       
10 Impuesto a la Renta  para el  reconocimiento de  la deducción  tributaria del  6 43% 8 57% 14 100% 
 desmedro?        
 11 ¿Quién es el responsable en la empresa de canalizar los procedimientos y       
11 comunicaciones ante la administración tributaria para la deducción de gasto por 9 64% 5 36% 14 100% 
 merma y desmedro?        
12 
12 ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de la norma tributaria  
4 29% 10 71% 14 100% 
para la deducción del gasto por merma? 
 
        
        
13 
13 ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de la norma tributaria  
6 43% 8 57% 14 100% 
para la deducción del gasto por desmedro?        
        
14 
14 ¿Existe en la empresa una política de control de riesgo o el impacto de la 
8 57% 6 43% 14 100% 
merma y desmedro? 
 
        
         
 
 
Para  la  elaboración  del cuadro de  resultados  generales  se  recurrió  a  la  estadística, 
 




Así tenemos la frecuencia absoluta (fi) la cual corresponde a la cantidad de veces que se 
repite un mismo valor, es decir la cantidad de respuestas correctas o incorrectas que se 
presentó dentro de la muestra, luego se tomó la frecuencia relativa (hi) que corresponde a 
la expresión de porcentaje de las frecuencias absolutas, comparadas con el total de la 
muestra analizada (14 personas). Por último se analizó la frecuencia absoluta acumulada 
(Fi) y la frecuencia relativa acumulada representada por (Hi).El cuadro N°4 se evidencia 
los resultados obtenidos, tales como la cantidad de preguntas la cantidad de encuestados 
y el porcentaje de ellos que respondieron correcta o incorrectamente a cada pregunta del 





Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para indagar respecto 
del procedimiento de reconocimiento de la merma y desmedro para su deducción 


























A continuación, se analizan los resultados en unidades de análisis menores de acuerdo a 
las dimensiones de cada una de las variables se obtiene. 
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Variable Independiente: Merma y Desmedro 
 
 
Para la dimensión D1: Características de la merma y desmedro de la variable 
Independiente “Merma y Desmedro”, a esta dimensión le corresponden 2 preguntas de 
la pregunta 1 a la 2. 
 
Para la pregunta N° 1 ¿Cuál de los siguientes eventos es considerado una merma? Se 
observa que si bien la mayoría de los encuestados es decir el 57% contesto de manera 
correcta no se alcanza el nivel mínimo aceptable respecto de lo que debe de entenderse 
como merma. Por otro lado, el 43% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N° 2. ¿Qué procedimiento se realiza en la empresa para cuantificar la 
merma de productos? Se Observa que la minoría de los encuestados es decir el 36% 
contesto de manera correcta, por lo que no se alcanza el nivel mínimo aceptable respecto 
de lo que debe de entenderse como merma. Por otro lado, el 64% contesto de manera 
incorrecta. 
 
Analizando solamente la dimensión D1: Características de la Merma y desmedro de la 
variable “Merma y Desmedro” tenemos el siguiente Resultado: 
 
Cuadro N° 5: Análisis de la dimensión características de la Merma y desmedro de la 
 
variable “Merma y Desmedro” 
 
 
   CORRECTO   INCORRECTO  TOTAL  
N° 
           
PREGUNTAS fi1 Fi1 hi1 (%) Hi1 (%) fi2 Fi2 fi2% Hi2 (%) Fi ( D1) Hi (D1) 
ITEMS            
            
1 1. ¿Cuál de los siguientes eventos es considerado una merma? 
8 8 29% 29% 6 6 21% 21% 14 50%   
            
2 
2. ¿Qué procedimiento se realiza en la empresa para cuantificar la merma de           







Como se observa en el cuadro tomando los resultados de la columna correspondiente a la 
frecuencia relativa acumulada para las respuestas correctas (Hi1) como la frecuencia 
relativa acumulada para las respuestas incorrectas (Hi2) se observa que el 46% de los 
encuestados contestaron de manera correcta mientras que el 54% contesto de manera 
incorrecta. Este resultado se muestra también en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico N° 4: Análisis de la dimensión características de la Merma y desmedro de la 
 























Para la dimensión D2: Cuantificación de las mermas y desmedros de la Variable 
Merma y Desmedro se tiene: Esta dimensión presenta 5 preguntas de la pregunta 
número 3 a la pregunta número 7. 
 
Para la pregunta N° 3. ¿En qué documento de control se registra la ocurrencia de merma 
de productos? El 36% contestó de manera correcta, por lo que no se alcanza el nivel 
mínimo aceptable respecto de identificar el documento que sirve para el registro de la 
ocurrencia de Merma. Por otro lado, el 64% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N°4. ¿Cuál de los siguientes eventos es considerado un desmedro de 
mercadería? El 64% contestó de manera correcta por lo que se supera el nivel mínimo 
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aceptable respecto de lo que debe de entenderse como desmedro. Por otro lado, el 36% 
contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N°5. ¿Qué procedimiento se realiza en la empresa para cuantificar el 
desmedro de productos? El 50% contesto de manera correcta, por lo que no se alcanza el 
nivel mínimo aceptable respecto de lo que debe de realizarse para cuantificar el 
desmedro. Por otro lado, el 50% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N° 6. ¿En qué documento de control se registra la ocurrencia de 
desmedro de productos? El 36% contestó de manera correcta, por lo que no se alcanza el 
nivel mínimo aceptable respecto del documento en que debe de registrarse los productos 
que son calificados como desmedro. Por otro lado, el 64% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N° 7. ¿En qué momento se realiza las provisiones de desvalorización 
para la merma? El 57% contestó de manera correcta no se alcanza el nivel mínimo 
aceptable respecto del momento en que debe de realizarse la provisión por 
desvalorización de la merma. Por otro lado, el 43% contesto de manera incorrecta. 
 
Cuadro N° 6: Análisis de la dimensión cuantificación de la Merma y desmedro de la 
 
variable “Merma y Desmedro” 
 
 




fi1 Fi1 hi1 (%) Hi1 (%) fi2 Fi2 fi2% Hi2 (%) Fi ( D1) Hi (D1) 
ITEMS 
 
            
3 
3. ¿En qué documento de control se registra la  ocurrencia de merma de          
productos en la Empresa AGROFRUIT? 
 
5 5 7% 7% 9 9 13% 13% 14 20%   
4 
4. ¿Cuál de los siguientes eventos es considerado un desmedro de           
mercadería? 
 
9 14 13% 20% 5 14 7% 20% 28 40%   
5 
5. ¿Qué procedimiento se realiza en la empresa para cuantificar el desmedro            
de productos? 
 
7 21 10% 30% 7 21 10% 30% 42 60%   
6 
6. ¿En qué documento de control se registra la ocurrencia de desmedro de           
productos? 
 
5 26 7% 37% 9 30 13% 43% 56 80%   
7 
7. ¿En qué momento se realiza las provisiones de desvalorización para la          
merma? 
 






Como se observa en el cuadro tomando los resultados de la columna correspondiente a la 
frecuencia relativa acumulada para las respuestas correctas (Hi1) como la frecuencia 
relativa acumulada para las respuestas incorrectas (Hi2) se observa que el 49% de los 
encuestados contestaron de manera correcta mientras que el 51% contesto de manera 
incorrecta. Este resultado se muestra también en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico N° 5: Análisis de la dimensión cuantificación de la Merma y desmedro de la 
 




















Variable dependiente: Deducción para el Impuesto a la Renta 
 
Para la dimensión D1: Ley Del Impuesto a la Renta de la variable dependiente 
 
“Deducción para el Impuesto a la Renta 2018”: A esta dimensión le corresponden 2 
 
preguntas del número 8 al número 9. 
 
Para la pregunta N°8. ¿En qué momento se realiza las provisiones de desvalorización 
para el desmedro? El 57% contestó de manera correcta no se alcanza el nivel mínimo 
aceptable respecto del momento en que debe de realizarse la provisión por 
desvalorización del desmedro. Por otro lado, el 43% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N°9 ¿Cuáles son las exigencias legales del Impuesto a la Renta para el 
reconocimiento de merma? El 43% contestó de manera correcta, por lo que no se alcanza 
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el nivel mínimo aceptable respecto de las exigencias legales del Impuesto a la Renta para 




Cuadro N° 7: Análisis de la dimensión Ley del Impuesto a la Renta de la variable 
 
dependiente Deducción para el Impuesto a la Renta 
 
 





fi1 Fi1 hi1 (%) 
 
Hi1 (%) fi2 Fi2 fi2% Hi2 (%) Fi ( D1) Hi (D1) 
     
ITEMS 
     
                
8 
 
8. ¿En qué momento se realiza las provisiones de desvalorización ocasionadas 
           
            
 
por el desmedro? 
   
8 8 29% 
 
29% 6 6 21% 21% 14 50.00%       
9 
 9 ¿Cuáles son las exigencias legales del Impuesto a la Renta para el            
 
reconocimiento de merma? 
  
6 14 21% 
 
50% 8 14 29% 50% 28 100.00%       
 
 
Como se observa en el cuadro tomando los resultados de la columna correspondiente a la 
frecuencia relativa acumulada para las respuestas correctas (Hi1) como la frecuencia 
relativa acumulada para las respuestas incorrectas (Hi2) se observa que el 50% de los 
encuestados contestaron de manera correcta mientras que el 50% contesto de manera 
incorrecta. Este resultado se muestra también en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico N° 6: Análisis de la dimensión Ley del Impuesto a la Renta de la variable 
 























En la dimensión D2: Reglamento de la Ley Del Impuesto a la Renta de la variable 
 
dependiente “Deducción para el Impuesto a la Renta 2018” A esta dimensión le 
corresponde 3 preguntas de la numero 10 al número 12 y se tiene: 
 
Para la pregunta N°10 ¿Cuáles son las exigencias legales establecidas en el reglamento 
de la ley del Impuesto a la Renta para el reconocimiento del desmedro? Se ve que la 
minoría de los encuestados es decir el 43% contesto de manera correcta, por lo que no se 
alcanza el nivel mínimo aceptable respecto de las exigencias legales establecidas en el 
reglamento de la ley del Impuesto a la Renta para el reconocimiento de merma. Por otro 
lado, el 64% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N°11 ¿Quién es el responsable en la empresa de canalizar los 
procedimientos y comunicaciones ante la administración tributaria para la deducción de 
gasto por merma y desmedro? El 64% contesto de manera correcta alcanzando el nivel 
mínimo aceptable respecto del responsable en la empresa de canalizar los 
procedimientos y comunicaciones ante la administración tributaria para la deducción de 
gasto por merma y desmedro. Por otro lado, el 36% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N°12 ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de la norma 
tributaria para la deducción del gasto por merma? El 29% contesto de manera correcta 
muy por debajo del nivel mínimo lo que indica que no se conoce en la empresa las 
consecuencias por incumplimiento de la norma tributaria para la aplicación de la 














Cuadro N° 8: Análisis de la dimensión Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta de la 
 
variable dependiente Deducción para el Impuesto a la Renta 
 
   CORRECTO   INCORRECTO  TOTAL  
N° 
PREGUNTAS fi1 Fi1 hi1 (%) Hi1 (%) fi2 Fi2 fi2% Hi2 (%) Fi ( D2) Hi (D2) 
ITEMS            
 10 ¿Cuándo se cumple con las exigencias legales establecidas en la ley del            
10 Impuesto a la Renta para el reconocimiento de la deducción tributaria del           
 desmedro? 6 6 14% 14% 8 8 19% 19% 14 33.33% 
 11 ¿Quién es el responsable en la empresa de canalizar los procedimientos y           
11 comunicaciones ante la administración tributaria para la deducción de gasto por            
 merma y desmedro? 9 15 21% 36% 5 13 12% 31% 28 66.67% 
12 
12 ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de la norma tributaria           
para la deducción del gasto por merma? 4 19 10% 45% 10 23 24% 55% 42 100.00%   
 
En el cuadro N° 8, tomando los resultados de la columna correspondiente a la frecuencia 
relativa acumulada para las respuestas correctas (Hi1) como la frecuencia relativa 
acumulada para las respuestas incorrectas (Hi2) se observa que el 45% de los 
encuestados contestaron de manera correcta mientras que el 55% contesto de manera 
incorrecta. Este resultado se muestra también en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico N° 7: Análisis de la dimensión Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta de la 
 























En la dimensión D3: Consecuencias tributarias por deducción inadecuada de Merma y 
desmedro de la variable dependiente “Deducción para el Impuesto a la Renta 2018”: 
A esta dimensión le corresponden 2 preguntas la número 13 y la número 14: 
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Para la pregunta N° 13 ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de la norma 
tributaria para la deducción del gasto por desmedro? Los resultados indican que la 
minoría de los encuestados es decir el 43% contesto de manera correcta, por lo que no se 
alcanza el nivel mínimo aceptable respecto del conocimiento de las consecuencias del no 
cumplimiento de la norma tributaria para la deducción del gasto por desmedro. Por otro 
lado, el 57% contesto de manera incorrecta. 
 
Para la pregunta N° 14 ¿Existe en la empresa una política de control de riesgo o el 
impacto de las consecuencias por la mala deducción del gasto por merma y desmedros? 
El 57% contesto de manera correcta indicando que en la empresa existe una política de 
control de riesgo o el impacto de las consecuencias por la mala deducción del gasto por 
merma y desmedros. Por otro lado, el 43% contesto que no existe dicha política. 
 
Cuadro N° 9: Análisis de la dimensión Consecuencias tributarias por deducción 
inadecuada de Merma y desmedro de la variable dependiente Deducción para el 










CORRECTO INCORRECTO TOTAL  
 PREGUNTAS fi1 Fi1 hi1 (%) Hi1 (%) fi2 Fi2 fi2% Hi2 (%) Fi ( D3) Hi (D3) 
 
13 ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de la norma tributaria 
          
           
           
 para la deducción del gasto por desmedro? 6 6 21% 21% 8 8 29% 29% 14 50.00% 
 14 ¿Existe en la empresa una política de control de riesgo o el impacto de la           
 merma y desmedro? 8 14 29% 50% 6 14 21% 50% 14 50.00%  
 
 
En el cuadro N° 9, los resultados de la columna correspondiente a la frecuencia relativa 
acumulada para las respuestas correctas (Hi1) como la frecuencia relativa acumulada 
para las respuestas incorrectas (Hi2) se observa que el 50% de los encuestados 
contestaron de manera correcta mientras que el 50% contesto de manera incorrecta. Este 








Gráfico N° 8: Análisis de la dimensión Consecuencias tributarias por deducción 
inadecuada de Merma y desmedro de la variable dependiente Deducción para el 






















Como conclusión se observa que solo en dos de las 14 preguntas se alcanzó el nivel 
aceptable, por otro lado, el menor valor corresponde a un indicador deficiente con 29% en 
la pregunta N° 12 corroborando el planteamiento del problema que no se conoce en la 
empresa las consecuencias por incumplimiento de la norma tributaria para la aplicación 













4.  ¿Cuál de los  siguientes  eventos  es  considerado  un  desmedro  de  
mercadería?   
 
11 ¿Quién es el responsable en la empresa de canalizar los procedimientos y  
11 comunicaciones ante la administración tributaria para la 
deducción de gasto por merma y desmedro? 
 
12 12 ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de la 
norma tributaria para la deducción del gasto por merma?  
 
 
CORRECTO  INCORRECTO  TOTAL  
hi Hi1 hi2 Hi2 hi3 Hi3 
9 64% 5 36% 14 100% 
9 64% 5 36% 14 100% 
4 29% 10 71% 14 100% 
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4.2 Propuestas de Solución. 
 
Luego del análisis e interpretación de los resultados se propone las siguientes alternativas 
de solución a cada una de las variables y dimensiones propuestas. 
 
Variable Independiente: Merma y Desmedro. 
 
Para la dimensión D1: Características de la merma y desmedro de la variable 
Independiente “Merma y Desmedro”, se observa que es necesario capacitar a las 
personas implicadas en las definiciones que son correctas para merma y desmedro de 
acuerdo a la normativa tributaria peruana. 
 
Para la dimensión D2: Cuantificación de las mermas y desmedros de la Variable Merma y 
Desmedro, se evidencia la necesidad de realizar talleres internos respecto de la forma d 
cuantificar y registrar la ocurrencia de la merma y los desmedros y mayor difusión de los 
porcentajes críticos que exceden los valores normales para la ocurrencia de la merma. 
 
Variable dependiente: Deducción para el Impuesto a la Renta 
 
Para la dimensión D1: Ley Del Impuesto a la Renta de la variable dependiente “Deducción 
para el Impuesto a la Renta 2018” como se observa, es necesario implementar la política 
y disponer se ejecute el procedimiento que permita cumplir con las exigencias para la 
deducción adecuada de la merma y el desmedro dl Impuesto a la Renta. 
 
En la dimensión D2: Reglamento de la Ley Del Impuesto a la Renta de la variable 
dependiente “Deducción para el Impuesto a la Renta 2018” a la problemática de esta 
dimensión al igual que el punto anterior corresponde reforzar los conocimientos y la forma 
específica de proceder de la empresa para poder hacer efectiva la deducción tributaria de 
estos gastos. 
 
En la dimensión D3: Consecuencias tributarias por deducción inadecuada de Merma y 
 
desmedro de la variable dependiente “Deducción para el Impuesto a la Renta 2018,como 54 
se observa en el análisis de la problemática analizada, es necesario que se aplique la 
deducción de la merma y desmedro, ya que es permitida tributariamente y es una forma 
de reducir la carga tributaria que soporta la empresa, por otro lado es necesario conocer 
que la inobservancia del procedimiento conllevaría a que la empresa incurra en 









































































5.1. Planteamiento del caso práctico. 
 
La empresa Agrofruit S.A. pertenece al Régimen General del Impuesto a la Renta, con 
ventas anuales en el 2018 de S/ 40´603,844.00 o 9,784 UIT aproximadamente, su 
rubro comercial es la comercialización de mandarina variedad Tango al mercado local 
abarcando pedidos de supermercado y centros de abastos para lo cual en el 2018 tuvo 
un promedio de 63 trabajadores estables y 530 jornaleros mensuales. 
 
Ocasionalmente cuando no tiene producto en stock realiza el acopio del producto. 
 
En la empresa se presenta el problema de que los productos agrícolas cultivados y 
comercializados son perecibles, originando como consecuencia pérdidas por merma y 
desmedro son significativos económicamente en la producción. 
 
Por otro lado, el costo de cumplimiento de uno los requisitos, como es el costo de 
elaboración del informe de sustento, han ocasionado que la empresa no cumpla con la 
exigencia del informe técnico para el reconocimiento de la merma como gasto 
deducible para el Impuesto a la Renta, cargando las mermas y desmedros como 
costos de producción. 
 
En el presente capítulo se muestran las implicancias contables y tributarias que 
afectan a la empresa Agrofruit S.A. como empresa agrícola. 
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Proceso de acopio y venta de producto bajo los alcances de la NIC 2 
 
Cuando se realiza el acopio del producto de terceros o se recolecta el fruto cultivado, 
el reconocimiento contable se encuentra bajo el alcance de la NIC 2 inventarios. 
 
Gráfico N° 09 
 



























El proceso de acondicionamiento y empaque del producto comienza con la recepción 
de la fruta la cual llega en camiones que contienen las cajas con mandarina la cual es 
pesada al momento de recepción. 
 
Como ejemplo se muestran los asientos contables por el lote de materia prima recibido 
y procesado del 1 al 7 de marzo 2018, en los que se muestra que la merma es 
















Cuadro N° 11 
 























Cuadro N° 12 
 





CONTABLE    
  62  
   621 
07/03/2018  6211 
   627 
 Por l planilla de  6271 
 mano de obra 40  
 directa del  403 
 personal  4031 




DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBITO CRÉDITO 
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  21800  
REMUNERACIONES    
SUELDOS Y SALARIOS 20000  
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES    
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1800  
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR  4400 
INSTITUCIONES PÚBLICAS    
ESSALUD 1800  
ONP 2600    
 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 17400 
 411 REMUNERACIONES POR PAGAR  
 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 17400 
Por el destino de la 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 21800 
07/03/2018 mano de obra 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 21800 






















Cuadro N° 13 
 




 Por la 
07/03/2018 
contabilización de 
los gastos  
 indirectos de 
 fabricación 
 Por el destino de 
07/03/2018 los costos 
 





SUBCUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBITO CRÉDITO 
CONTABLE      
63  GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS   3000 
 636 SERVICIOS BÁSICOS    
 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 3000  
40  TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR  540 
 401 GOBIERNO CENTRAL    
 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS    
 40111 IGV - CUENTA PROPIA 540  
42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS   3540 
 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR    
 4212 EMITIDAS 3540  
92  COSTOS DE PRODUCCIÓN.   3000 
79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   3000 
  791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3000    
 
Cuadro N° 14 
 














La empresa no cuenta con el informe técnico para el sustento de la merma la cual a 
pesar de estar en el porcentaje normal de merma, la ocurrencia de merma puede ser 
reparada por la administración tributaria debido a que la empresa no tiene un sustento 
legal para deducir dichos gastos como lo indica el Reglamento de la ley del Impuesto a 
la Renta en el artículo 21: 
 
Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las 
mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 
independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 
competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la 
metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no 
se admitirá la deducción. (RLIR. Párrafo 3, Inciso c) del artículo 21). 
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Por ello se realizará el cálculo mensual y anual de la merma a fin de proponer a la 
Gerencia se realice la adición correspondiente al Impuesto a la Renta 2018 
 
Cuadro N° 15 
 



























Luego del proceso de selección, limpieza, adición de conservantes y empaque, la 
cantidad de kilogramos final es menor a la recepcionada al ingreso, en este punto se 



























Cuadro N° 16 
 






























De la comparación del cuadro N° 15 y cuadro N° 16 hay una diferencia entre la 
cantidad de producto que ingresa al proceso productivo y la cantidad de producto final 
que se despacha a los clientes, esta diferencia se atribuye a la merma y desmedro son 
16,593 kilos. 
 


























Cuadro N° 17 
 































Como se observa en el cuadro N° 17 existe una diferencia de peso en el producto de 
201,038 kilogramos por merma que al valor razonable generan un importe de S/ 
331´780, importe que debe de adicionarse a la declaración anual de renta 2018. 
 
Del cuadro N° 13 se concluye que al no contar con el sustento para la deducción 
tributaria del gasto por merma, debe de adicionarse el gasto a la declaración jurada 























Cuadro N° 18 
 





























Como se observa en el cuadro 18 se debió pagar a favor del fisco S/ 1´649,703 en 
lugar de S/. 1´551,828 por lo que el tributo omitido es de S/. 97,875 que deberán 
actualizarse al día 21/06/2019. 
 
Cuadro N° 19 
 
Actualización del tributo omitido de Impuesto a la Renta  
 
Calculo de los Intereses Moratorios de deuda del 21/03/2018 21/06/2019 
Días transcurridos  79 
TIM (79 x 0.04%)   3.16% 
Deuda x TIM 97875.10 x 0.0316 3092.85  
 
Actualización del importe de la deuda 21/06/2019 
Importe de la deuda 97875.10 
Intereses moratorios 3092.85 
Total de la deuda actualizada 100967.95 










Cuadro N° 20 
 
Cálculo de la multa, intereses moratorios y actualización  
 
Cálculo de los Intereses Moratorios por la Multa del 21/03/2018 21/06/2019 
Tributo Omitido 97875 
Multa: 50% del tributo omitido 48938 
Importe de la Multa (A) 48938 
Días transcurridos 79 
TIM 79 x 0.04% 3.16% 
Intereses Moratorios = Multa x TIM 1546  
 
Actualización del importe de la Multa al 21/06/2019 
Importe de la Multa ( A ) 48938 
Intereses moratorios (B) 1546 
Total de la multa actualizada (A+B) 50484  
 
Cuadro N° 21 
 
Cálculo de la multa, intereses moratorios y actualización  
 
 
Gradualidad aplicable al numeral 1 Art. 178 del Codigo Tributario. Subsanación Subsanación 
Voluntaria 95% Inducida 70%  
Total de la multa actualizada 50484 50484 
Descuento de gradualidad por subsanación 47960 35339 
Importe de la Multa rebajada al 21/06/2019 2524 15145  
 
En el cuadro N° 21 se puede observar que si la Gerencia de la Empresa Agrofruit SA, 
acepta el proyecto de subsanación voluntaria propuesta, tendría un ahorro significativo 
en la multa por declarar cifras o datos falsos al acogerse a la gradualidad, así mismo si 




















5.2. Estados Financieros 
 







































































































































6.1. Normas legales 
 
Ley del Impuesto a la Renta 
 
 
Art. 37: A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 
los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no 
esté expresamente prohibida por esta Ley, en consecuencia son deducibles…[ ] 
 
f) Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y 
las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con 
las normas establecidas en los artículos siguientes. 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Art. 21inciso c: 
 
 
Para la deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuestas en el 
inciso f) del Artículo 37 de la Ley, se entiende por: 
 
1. Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 




2. Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 
haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 
 
Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 
mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente 
y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá 
contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso 
contrario, no se admitirá la deducción. 
 
Refiriéndose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como prueba 
la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a 
falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo 
no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la 
destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a un funcionario 
para presenciar dicho acto; también podrá establecer procedimientos alternativos 
o complementarios a los indicados, tomando en consideración la naturaleza de las 
existencias o la actividad de la empresa.” 
 
c) desmedros de existencias: 
 
 
Tratándose de los desmedros de existencias, se aplicará el procedimiento previsto 
en el tercer párrafo del inciso c) del artículo 21 del reglamento de la ley del 
impuesto a la renta. 
 
Alternativamente, se podrá deducir el desmedro de las existencias que se destruyan 
en presencia del contribuyente o de su representante legal según corresponda , a 
cuyo acto podrá asistir el fedatario que designe la administración tributaria , sujeto al 
procedimiento que establezca mediante resolución de superintendencia , tomando en 





se encuentren almacenadas las existencias (ii) la cantidad, volumen, peso o valor 
de las existencias. 
 
6.2 Normas técnicas 
 




El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un 
tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que 
debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes 
ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para 
la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un 
gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 
libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de 




2. Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a: 
 
(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 
servicio directamente relacionados (véase la NIC 11, Contratos de construcción); 
 
(b) los instrumentos financieros; y 
 
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas 
en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, Agricultura). 
 
3. Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas 
por: 
 
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean 
medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en 
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esos sectores. En el caso de que esas existencias se midan al valor neto realizable, 
los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se 
produzcan dichos cambios. 
 
(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren 
sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas 
existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable menos los costes 
de venta, los cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en 
que se produzcan los mismos. 
 
4. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se 
valoran por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por 
ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan extraído los 
minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual 
fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y 
el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen 
únicamente de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 
 
5. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas 
cotizadas por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha 
hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el 
propósito de venderlas en un futuro próximo y generar ganancias procedentes de las 
fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen 
por su valor razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los 

































Se llegó a las siguientes conclusiones 
 
Del objetivo específico 1: Determinar la contabilización de mermas y desmedros en la 
empresa Agrofruit S.A. en el 2018, se concluye que la contabilización estará normada 
bajo el alcance de dos normas técnicas, bajo el alcance de la NIC 41 la contabilización de 
las actividades de cultivo en la cual se desarrollan las labores agrícolas y la valorización 
hasta el momento de recolección del fruto, y para las labores de acopio y de 
comercialización estas se regirán por lo dictaminado en la NIC 2 inventarios. 
 
Del objetivo específico 2: Analizar cuáles son las exigencias legales tributarias para el 
reconocimiento de la merma y el desmedro en torno al impuesto a la Renta - 2018 se 
concluye que a estos efectos, el contribuyente que deduzca una pérdida por mermas 
deberá acreditarlas con un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado, debiendo este informe contener, por lo menos, la metodología 
empleada y las pruebas realizadas. 
 
Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como prueba la 
destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de 
aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de seis 
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(6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los 
referidos bienes. 
 
Del objetivo específico 3: Identificar cuáles son las implicancias tributarias del 
reconocimiento inadecuado de la merma y el desmedro en torno al impuesto a la Renta – 
2018 se concluye que a estos efectos, el contribuyente que deduzca una pérdida por 
mermas que no estén debidamente acreditarlas con un informe técnico emitido por un 
profesional independiente, competente y colegiado, debiendo este informe contener, por 
lo menos, la metodología empleada y las pruebas realizadas perderá la posibilidad de la 































































A la Gerencia General es necesario que se aplique la valorización de la merma y 
desmedro bajo el alcance de la NIC 41 para la contabilización de las actividades de cultivo 
en la cual se desarrollan las labores agrícolas y bajo el alcance de la NIC 2 inventarios, la 
valorización para las labores de acopio y de comercialización. 
 
Al jefe de contabilidad es necesario que promueva y gestione que la empresa deduzca 
pérdidas por merma acreditándolas con un informe técnico emitido por un profesional 
independiente, competente y colegiado, así mismo para los desmedros gestionar la 
destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público comunicando previamente 
a la SUNAT en un plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que se 
llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. 
 
Al Gerente y Contador General, se trabaje para disminuir el efecto que tendrían las 
implicancias tributarias del reconocimiento inadecuado de la merma y el desmedro en 
torno al impuesto a la Renta – 2018 para lo cual se debe de realizar la adición a la 
Declaración anual del Impuesto a la Renta de Manera Voluntaria a fin de acogerse al 
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ANEXO N° 1: Matriz de consistencia. “El reconocimiento de la merma y desmedro en el Impuesto a la Renta de la empresa AGROFRUIT 
 
S.A.- 2018”  
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